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لطلاب‌الصف‌الثامن ‌بُ ‌الددرسة ‌الثانوية ‌النور‌‌ةالعربي‌وصبزليل ‌الأخطأ ‌بَ ‌قراءة ‌النص. ‌9102لزمد ‌أرشد.
.‌بالنكاريا ‌الإسلامية ‌الحكومية‌ ‌جامعة‌قسم ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية‌كلية ‌التًبية ‌كالعلـو ‌التعليمية, ‌الدقالة, ‌‌بالنكارايا
 د..)‌جيجيف‌جكرياس‌البلد,‌ـ.ا2‌دة,‌الداجستتَيالحاجة‌حم‌.د)‌1الدشرؼ:
خلفية ‌ىذا ‌البحث‌ىي‌أهمية ‌الاىتماـ ‌كتعلم‌كيفية ‌نطق‌الحركؼ‌العربية ‌،‌خاصة ‌بالنسبة ‌للطلاب‌‌
الدبتدئتُ‌بُ‌اللغة‌العربية‌حتى‌لا‌بردث‌أم‌أخطاء‌أخرل‌حتى‌لا‌تعرقل‌عملية‌التعلم‌،‌كإذا‌كانت‌ىناؾ‌أخطاء‌
الغرض‌من ‌ىذه‌خطاء ‌بُ ‌الدعتٌ.بُ‌كيفية ‌نطق ‌الحركؼ‌أك ‌نطقها ‌، ‌فستكوف ‌ىناؾ ‌اختلافات‌بُ ‌الدعتٌ ‌أك ‌أ
الدراسة ‌ىو‌كصف‌الأخطاء ‌بُ‌نطق ‌النصوص‌العربية ‌من‌خلاؿ‌أكثر ‌الأشياء ‌الأساسية ‌بُ‌تعلم ‌اللغة ‌، ‌أم‌
،‌أم‌من‌خلاؿ‌إيجاد‌موقع‌الأخطاء‌التي‌بردث‌بُ‌نطق‌الحركؼ‌باللغة‌العربية‌كمعرفة‌العربية‌الأصواتالصوت‌أك‌
العوامل ‌الدسببة ‌لحدكث‌ىذه ‌الأخطاء ‌بُ ‌النطق.ىذا ‌البحث‌ىو ‌بحث‌نوعي ‌(البحث‌النوعي) ‌تستخدـ ‌ىذه‌
تعلم‌اللغة‌العربية‌الدراسة‌طريقة‌الدلاحظة‌كالدقابلات‌كالاختبارات‌الشفوية‌كالوثائق.‌الذدؼ‌من‌ىذا‌البحث‌ىو‌"
بُ‌نطق‌الحركؼ" ‌، ‌أما ‌بالنسبة ‌لدوضوعات‌كعناصر ‌ىذه ‌الدراسة ‌، ‌فهي‌معلمي‌اللغة ‌العربية ‌كطلاب‌الصف‌
‌.‌الددرسة‌الثانوية‌النور‌بالنكاراياالثامن‌بُ‌
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Penelitian ini bertolak dari pentingnya memperhatikan dan mempelajari 
cara membunyikan huruf arab terutama bagi pelajar pemula bahasa arab agar tidak 
terjadi kesalahan selanjutnya sehingga tidak menghambat proses pembelajaran, 
dan apabila terdapat kesalahan cara membunyikan atau mengucapkan hurufnya 
maka akan terjadi perbedaan makna atau kesalahan pada makna. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengurangi kesalahan dalam mempelajari bahasa Arab melalui 
hal yang paling mendasar dalam mepelajari bahasa yaitu bunyi atau ashwat Al- 
arabiyah yaitu dengan mencari letak kesalahan yang terjadi pada pelafalan huruf 
guna menemukan solusi dari kesulitan bunyi huruf bahasa arab tersebut dengan 
metode Analisis Kesalahan yang berfokus pada huruf- huruf yang terdengar mirip 
bunyinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (Qualitative Research) 
Penelitian ini menggunakan metode observasi, interview dan dokumentasi. Dalam 
teknik pengumpulan data menggunakan metode  wawancara, Tes lisan dan 
dokumentasi. Teknik analisis data bersifat analisis interaktif (Interactive Model of 
Analysis) yang didalamnya terdapat reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
 Kesimpulan dari hasil penelitin menunjukan bahwa kelas VIII MTs An-
nur mempunyai  kesalahan pengucapan makhraj al- halaq dan al- lisan disebabkan 
belum mengetahui cara membedakan hurufnya, kurangnya latihan dan mentahsin 





























 كلمة الشكر والتقديم
ىدانا‌الله‌كالصلاة‌كالسلاـ‌على‌حبيب‌‌أف‌ا‌كماكنا‌لنهتدم‌لولاذل‌ىدانا‌لذذالحمدلله‌ال
من‌كتابة‌‌الباحث‌انتهىالله‌لزمد‌صلى‌الله‌عليو‌كسلم‌كعلى‌الو‌كصحبو‌أجمعتُ.‌فقد‌







‌ك ‌التعليم‌التًبية‌, ‌الداجستتَ، ‌نائبة ‌عميد ‌الأكاؿ ‌كٌلٌيةالوحدة‌نور. ‌دتًمة ‌المح .3
 بالجامعة‌الإسلامية‌الحكومية‌بالنكارايا
امعة ‌بالنكارايا‌, ‌الداجستتَ، ‌رئيسة ‌قسم ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌بجمرسيةتًمة ‌المح .4
 الإسلامية‌الحكومية‌
 ا‌البحثذالأكؿ‌بَ‌كتابة‌ى‌الداجستتَ,‌‌جسماني.‌د الدشرؼ .5
 ا‌البحثذبَ‌كتابة‌ى‌ثانيةال‌ةالدشرفالداجستتَ,‌‌,الوحدة‌نور.‌دتًمة‌المح .6
 ،‌الدشرؼ‌الأكاديديالداجستتَ‌سردمي,‌.د  ـتً‌المح .7














































































على‌‌س.‌فرماف‌بالنكارايا الشارع‌بُ‌عنوانها ،كارايالنابالنور‌ ‌الثانويةة‌درسالد 
بالنكارايا‌ كلكن‌ىذه‌الددرسة‌التي‌تديرىا‌كزارة‌دينية‌مدينة‌الرغم‌من‌كضع‌مدرسة‌خاصة
 .كارايالناب بُجامع‌النور‌ كىذا‌يعتٍ‌أف‌الددارس‌برت‌رعاية‌مؤسسة ” أ “أ‌‌قد‌بً‌اعتماد
بُ‌إنشاء‌إ‌ستُ‌‌مولنج‌‌تتمثل‌رؤية‌الددرسة‌الواقعة‌بُ‌كسط‌الددينة‌مع‌شعار‌ 
مدارس‌ذات‌جودة ‌عالية ‌مع ‌الإيداف ‌كالتقول‌كالعلـو ‌كالتكنولوجيا. ‌بالنسبة ‌للإلصازات‌
،‌من‌كارايالنابالنور‌ ‌الثانويةة‌الددرس‌التي‌لا‌تعد‌كلا‌برصى‌التي‌حققها‌طلاب‌كمعلمو
‌،‌الفائز‌بالدركز‌الثالث‌للفيزياء‌بُ‌الددرسةبَ‌بالنكارايا‌‌،‌أكؿ‌فائز‌بُ‌مسابقة‌بتُ‌آخرين




كبالطبع‌قراءة ‌النصوص‌العربية ‌ليست‌سهلة ‌كما‌‌بُ‌الواقع، ‌لضن‌غتَ‌العرب 











،‌. ‌على‌سبيل ‌الدثاؿ)1(باللغة ‌الأكلى‌أك ‌اللغة ‌الأـ ‌أك ‌من‌حيث‌اللغويات‌مع ‌الرمز
) ‌الذم‌يدرس‌اللغات‌الأجنبية ‌/‌اللغة ‌بنجريتُييطلق ‌على ‌الدتعلم ‌الناطق ‌باللغة ‌الأـ ‌(
.‌بُ‌الدراحل‌الدبكرة‌من‌التعلم،‌ستًل‌إدخاؿ‌عناصر‌)2(بأك‌بُ‌اللغويات‌اللغات‌الثانية
،‌سواء‌من‌الكتابة‌ندكنيسية‌أك‌العربية،‌مثل‌إدخاؿ‌عناصر‌لغة‌البالصر‌إلى‌الإاللغة‌الأكلى
، ‌لأنو ‌قبل ‌أف ‌يتقن‌ية ‌الجملة ‌كما ‌إلى‌ذلك. ‌يحدث‌ىذاأك ‌الشفوية ‌أك ‌التجويد ‌أك ‌بن
























كلمة ‌قرباف‌من ‌الأمثلة ‌الأخرل ‌على ‌التوىتُ ‌الصوبٌ: ‌بردث ‌التغيتَات‌بُ ‌‌ 
 لتكوف‌قرباف‌/‌من‌كلمةk/‌إلى‌/q/‌ك‌/uبأحرؼ‌كبتَة‌منخفضة‌/س/‌صوتية‌منخفضة‌/
 .كرباف
خطأ ‌النطق‌ىذا ‌ىو ‌أحد‌الأخطاء ‌اللغوية ‌التي‌يجب‌بذنبها ‌لأنو ‌سيكوف‌لو‌‌
، ‌لأف‌لم ‌اللغة ‌ليس‌بالأمر ‌غتَ ‌الدعتادالدعتٌ. ‌إف ‌كجود ‌أخطاء ‌بُ ‌تعتأثتَ ‌على‌خطأ ‌








 )42:8891 ,nagiraT ogajD nad nagiraT .G
بإجراء‌دراسة‌لتحليل‌خطأ‌النطق‌‌باحث،‌يهتم‌الالسابقةاستنادنا‌إلى‌الوصف‌ 







 بحثلتركيز ا  .ب 
يعتٍ‌بُ ‌القراءة ‌لسارج‌الحرؼ‌للمفرضات‌التي‌قاـ ‌بها ‌طلاب‌بُ ‌القراءة‌تركبز ‌البحث‌
الحرؼ‌خلق‌يعتٍ‌خ,‌ع,‌ق‌بٍ‌الحرؼ‌اللساف‌يعتٍ‌ؽ,‌ؾ,‌ش,‌‌ لسارج‌الخلق‌ك‌اللساف
‌ث.‌






 أهداف البحث .د 
 ‌أىداؼ‌ىذا‌البحث‌ىو‌كما‌يلي:
النور‌ ‌الثانويةة ‌الددرسالتي ‌حدثت ‌بُ ‌‌للنصوص ‌العربيةشكل ‌أخطاء ‌أ. ‌لوصف ‌1
‌؟‌كارايالناب
 بُ‌التي‌بردث‌بُ‌الفصل ‌الثامنللنصوص‌العربية ‌ما ‌ىي‌عوامل‌أخطاء ‌‌وصف. ‌ل2
 ؟‌كارايالنابالنور‌ ‌الثانويةة‌الددرس
 البحثأهمية   .ه 
 الفوائد النظرية .أ 
لإثراء ‌الدعرفة ‌كالدراسة ‌بُ ‌لرالات‌‌، ‌ىذا ‌البحث ‌مفيدمن ‌الناحية ‌النظرية‌
 اللغويات‌كاللغويات‌بُ‌اللغة‌العربية.





سنا ‌كمراعاة ‌لتعلم ‌اللغة‌، ‌يدكن‌أف‌يكوف‌ىذا ‌البحث‌أسامن‌الناحية ‌العملية‌
،‌فضلان‌عن‌كونو‌كاحدن ا‌من‌أكائل‌الطلاب‌بُ‌التغلب‌على‌مشاكل‌تعلم‌اللغة‌العربية
 ‌منها‌الدتعلموف‌أنفسهم.الأجنبية‌التي‌يعاني
 تحديد المصطلاحات .و 
برليل ‌النطق ‌الدنطوؽ ‌الدشار ‌إليو ‌ىنا ‌ىو ‌طريقة ‌أك ‌خطوة ‌عمل ‌يشيع‌‌
استخدامها‌من‌قبل‌الباحثتُ‌أك‌مدرسي‌اللغة‌لجمع‌البيانات‌كبرديد‌الأخطاء‌كتصنيف‌
 الأخطاء‌كتقييم‌مستول‌خطورة‌اللغة.
 السابقة درساتال .ز 
السابقة. ‌من ‌نتائج‌‌الباحثوف ‌بحثا ‌عن ‌الدراسات، ‌أجرل ‌لتجنب‌الازدكاجية 
،‌لقة ‌بالدشاكل ‌التي ‌يتعتُ ‌دراستها، ‌ىناؾ ‌العديد ‌من ‌الدشكلات ‌الدتعالبحث ‌السابق
‌كىي:
ع‌الأبحاث‌التي‌سيجريها‌لذا ‌أكجو ‌تشابو ‌كاختلاؼ‌م‌السابقةبعض‌الدراسات‌الدذكورة ‌
‌،‌كىي:الباحثوف
بعنواف‌"التدخل‌الصوبٌ‌للغة‌ awqatruN )0102( ,nimA التي‌كتبها ‌‌قالةالداكلا، ‌ ‌ .1
‌الدينية". ماكاسار‌بُ‌تلاكة‌القرآف‌لطلاب‌كلية‌-بوغيس
ة‌(الذادؼ)،‌بناءن‌على‌بً‌اختيار‌العينات‌عن‌طريق‌أخذ‌العينات‌غتَ‌العشوائي 
، ‌أم ‌بعض‌الذين ‌لديهم ‌معرفة ‌بالتجويد ‌كبعض‌الذين ‌يفتقركف ‌إلى ‌ىذه‌الدعايتَ
لبيانات ‌باستخداـ ‌تقنيات‌الإحالة، ‌كتقنيات ‌التسجيل،‌جمع ‌االدعرفة. ‌تتم ‌طريقة ‌
، ‌كبرليل ‌البيانات‌باستخداـ ‌أساليب‌التحليل ‌الكمي.‌كتقنيات‌الدهارة ‌كالاستبياف






ع‌بحث‌الباحثتُ‌تدرس‌أخطاء‌م‌السابقةشابو ‌التي‌قاـ ‌بها ‌الباحثوف‌أكجو ‌الت 
يستخدـ‌طرؽ‌التحليل‌الكمي‌بينما‌‌السابق. ‌الفرؽ‌ىو‌أف‌البحث‌البحثي‌النطق
 يستخدـ‌الباحثوف‌التحليل‌النوعي.
،‌رنامج‌دراسة ‌تعليم ‌اللغة ‌العربيةطالبة ‌من‌ب0102 ,adirafnuM كتبتها ‌‌‌الدقالة. ‌ثانيان،‌2




) ‌صوت‌/‌1، ‌(. ‌بينما ‌يتضمن ‌تداخل ‌الصوتياتالصرفية‌2قاطها ‌تصل ‌إلى ‌الت
/‌كتابة‌أك‌)‌صوت‌/‌كتابة‌2،‌(لامة‌اقتباس‌أحاديةصوت‌/‌مكتوبنا‌أك‌مرمزنا‌من‌ع
ز ‌/‌صوت‌/ ‌‌(4/ ‌تسليم ‌/ ‌كتابة ‌أك ‌الرمز ‌بواسطة،صوت‌/ ‌‌)3الرمز ‌بواسطة،
)‌6، ‌ك‌(stمكتوب‌أك‌ميرمز‌بواسطة‌ث‌/‌صوت‌/‌‌)5 مكتوب‌كمشار‌إليو ‌بػ،
‌مطرقة‌صوت‌مكتوبة‌أك‌لشثلة‌بعلامة‌اقتباس‌أحادية.














أف ‌البحث‌الذم‌أجراه ‌الباحثوف ‌ىو ‌أكثر ‌برديدان‌بسبب‌العوامل ‌الوعائية ‌كنظاـ‌
 التعلم.
بعنواف ‌"التعلم ‌الصوبٌ‌‌)2102( ,itawamhaR hayidaliM‌ التي ‌كتبها‌قالة. ‌رابعان، ‌الد4
باللغة ‌العربية ‌لعصور ‌الطفولة ‌الوسطى‌(دراسة ‌حالة ‌لتعلم ‌اللغة ‌العربية ‌بُ‌مسجد‌
‌كيدكؿ‌بُ‌يوجياكرتا)".توىيد‌ديدالصاف‌‌
ركضة‌الأطفاؿ‌ أكضحت‌نتائج‌الدراسة‌بعض‌العقبات‌التي‌يواجهها‌طلاب‌




























































































































































 الكتابة نظاميات .ح 
، ‌يتم ‌بذميع ‌الدواد ‌الددرجة ‌بُ ‌تقرير‌هم ‌ىذا ‌التقرير ‌بشكل ‌أكثر ‌كضوحنالف 
‌منتظم‌على‌النحو‌التالي:‌الأطركحة‌بُ‌عدة‌فصوؿ‌فرعية‌مع‌تسليم
 مقدمة ولالباب الأ
يحتوم‌ىذا‌الفصل‌على‌خلفية‌كنتائج‌البحوث‌ذات‌الصلة‌كالتًكيز‌على‌البحث‌
 كمنهجيات‌الكتابة. تشغيل كأىداؼ‌البحث‌كفوائد‌البحث‌كتعريفات‌
 النظري الإطار الثاني بابال
الاقتباس‌من‌الكتب‌يحتوم‌ىذا‌الفصل‌على‌نظرية‌بُ‌شكل‌فهم‌كتعريفات‌مأخوذة‌من‌
‌الدتعلقة‌بإعداد‌تقارير‌الأطركحة‌كبعض‌الدراجعات‌الأدبية‌الدتعلقة‌بالبحث.








 نتائج البحث الباب الرابع
‌.نتائج‌البحث‌ك‌مناقشةيحتوم‌ىذا‌الفصل‌على‌












بدشكلة ‌كنطاؽ‌الدناقشة‌‌، ‌من‌الضركرم‌طرح‌نظريات‌تتعلق‌لدعم‌ىذا ‌البحث
‌كأساس‌لإجراء‌ىذا‌البحث.‌النظريات‌التالية‌تهتم‌بالباحثتُ‌البحثيتُ:
 تحليل الأخطاء .أ 
 الأخطاء تعريف تحليل .1
،‌يدكن‌تتبع‌فهم‌برليل‌أخطاء ‌اللغة‌من‌خلاؿ‌الدعتٌ‌الثالث‌بعبارات‌بسيطة 
 nad otnatraP(‌تم ‌تفستَ ‌التحليل ‌على ‌أنو ‌مناقشة، ‌برلل، ‌كبذريد ‌للكلمة. ‌ي
،‌كالتي‌تهدؼ‌إلى‌معرفة‌شيء‌ما‌،‌أم‌عملية‌الدناقشة‌كالتحليل)92:4991 ,nalhaD
بحيث‌يكوف‌من‌الدمكن‌معرفة ‌جوىر ‌الدشكلة. ‌بٍ‌بً‌حل‌الدشاكل‌التي‌بً‌العثور‌
‌،‌كخلصت‌بُ‌النهاية‌إلى‌فهمها.كمراجعتهاعليها‌كانتقادىا‌
يعٌرؼ‌نوريش‌الخطأ ‌بأنو‌الالضراؼ‌الدنهجي‌عن‌القواعد‌التي‌تنطبق‌عندما‌لا‌ 
 ,messaJ(خاطئةيتقن ‌الدتعلموف ‌شيئنا ‌ما ‌بحيث ‌يستخدمونو ‌باستمرار ‌بطريقة ‌
‌‌.)4:0002
بأنو‌ rebeW idieH nad ttalP nohJ ,sdahciR kcaJ بينما ‌يعرؼ ‌كل ‌من ‌ 
،‌كما‌إلى‌ذلك‌التي‌يتحدث‌بها‌كالتعبتَاتاستخداـ‌عنصر‌لغة‌النص،‌كالقواعد‌النحوية،‌











اللغة ‌الذدؼ‌الذم‌يستخدمو. ‌بُ‌حتُ‌بردث‌أخطاء ‌أك ‌برريفات‌بسبب‌عوامل‌
كالتسرع،‌كالعمل‌غتَ‌الدستحب،‌‌ء‌،‌مثل:‌نقص‌التًكيز،‌كالإرىاؽ،‌كالنعاس،الأدا
 )12:0991 ,nagiraT(.كما‌شابو‌ذلك
قيودنا‌على‌أف‌الدقصود‌بتحليل‌الخطأ‌ىو‌إجراء‌العمل‌  86:8891 ,nagiraT يقدـ 
،‌اللغة ‌كالذم ‌يتضمن: ‌جمع ‌البياناتالذم ‌يتم ‌عادةن ‌بواسطة ‌الباحثتُ ‌كمدرسي ‌
ء، ‌كتصنيف‌الأخطاء ‌بناء‌جودة ‌بُ‌البيانات‌، ‌كشرح‌الأخطاكبرديد ‌الأخطاء ‌الدو‌
‌،‌كتقييم‌مستويات‌خطورة‌ىذا‌الخطأ.على‌السبب
،‌يدكن‌فهم‌أف‌الدقصود‌بتحليل‌أخطاء‌اللغة‌ىو‌طريقة‌أك‌خطوة‌من‌الوصف 
عمل‌يشيع‌استخدامها ‌من‌ًقبل‌الباحثتُ‌أك‌مدرسي‌اللغة ‌لجمع ‌البيانات‌كبرديد‌
‌خطاء‌كتقييم‌مستول‌خطورة‌اللغة.الأخطاء‌كتصنيف‌الأ
 قراءة ال .2
التلاكة ‌ىي ‌الطريقة ‌التي‌يتحدث‌بها ‌شخص‌أك ‌لرموعة ‌من ‌الأشخاص‌بُ‌ 
لرتمع ‌اللغة. ‌غالبنا ‌ما ‌يكوف ‌التواصل ‌خطأن ‌لأنو ‌لا ‌يفهم ‌النطق ‌كضغط ‌التجويد‌
 :3102 ,nushaM(كالإيقاؼ‌الدؤقت‌الدعتاد.‌(
 النص .3




) ‌أف‌3102 lirpA 3 ,sapmoKذكرت‌ماريانتو‌(لغات‌متعددة ‌أساس‌كلادة ‌النص. ‌
،‌كحتى‌متعدد‌الوسائط‌مثل‌كاف‌مكتوبنا،‌شفهينا‌‌3102بُ‌منهج‌بالنص‌‌الدقصود





تسلسل‌منتظم ‌لعدد ‌من‌الجمل‌التي‌يتم ‌إنتاجها ‌ك‌/ ‌أك ‌تفستَىا ‌ككل‌كالتي‌لذا‌
صوص‌كتابية‌رابط.‌يدعم‌ىذا‌الفهم‌الرأم‌القائل‌بأف‌النص‌يدكن‌أف‌يتكوف‌من‌ن
 )411:8002 ,namliG nad miK(كشفوية.‌








ني‌كالتفاعل‌كسيلة‌لتحقيق‌التعاكف‌الإنساأعظم‌‌ اللغة‌إف دحيةكفقنا‌لدا‌نقلتو‌ 
،‌كىي‌ية‌لأنفسهم،‌اللغة‌ىي‌أداة‌للتفكتَ‌الفردم،‌كليس‌النهامع‌الأطفاؿ‌مع‌اللغة
،‌تَ‌عن‌الأفكار‌كالدشاعر‌كالدشاكل،‌كقد‌أصبحت‌كسيلة‌للتفكتَ‌البشركسيلة‌للتعب
العربية ‌ىي‌أداة‌الطريق‌إلى‌التًاث‌الثقابُ‌كالحضارة ‌ككسائل ‌التعليم ‌كالتعلم. ‌اللغة ‌
،‌بدا‌بُ‌ذلك‌اللغة ‌العربية‌للمتحدثتُ‌للغة ‌العربية‌كالثقافة‌الإسلاميةلدراسة‌كتعلم‌ا
،‌يحتاج‌الدعلموف‌إلى‌اللغة‌العربية‌للمتحدثتُ‌الأجانبكغتَىم.‌بالإضافة‌إلى‌تدريس‌
مدرستاف‌طرؽ ‌خاصة ‌لتعليم ‌اللغة ‌العربية ‌كخاصة ‌للتدريس‌بُ ‌إندكنيسيا. ‌ىناؾ ‌














فإف‌التعلم‌كلمة‌معركفة‌للجميع.‌للطلاب‌كلمة‌‌inamsA fur‟aM lamaJكفقنا‌ 
،‌ىو‌بالفعل‌جزء‌لا‌يتجزأ‌من‌دراسة‌الأنشطة‌تعلم"‌ىي‌كلمة‌مألوفة.‌بُ‌الواقع"ال
، ‌التي ‌تتألف ‌من‌م ‌ىو ‌مركز ‌أنشطة ‌التعليم ‌كالتعلمالرسمية. ‌التعلبُ ‌الدؤسسات ‌
الدعلمتُ ‌كالطلاب ‌، ‌كالتي ‌تؤدم ‌إلى ‌النضج ‌الفكرم ‌كالنضج ‌العاطفي ‌كالارتفاع‌
 .)5:2102 ,inamsA(رات‌الحياتية‌كالفخامة‌الأخلاقيةالركحي‌كالدها
لم‌الدين‌كما ‌نقلت‌عن‌دكدكنغ‌حمدكف‌أف‌عملية‌تعلم‌اللغة ‌العربية‌تعتٍ‌تع 




كحماسنا ‌عند‌تعلم‌اللغة ‌العربية.‌يجب‌أف‌يطور‌تعلم‌اللغة ‌العربية‌مهارات‌الاتصاؿ‌





) ‌النهج ‌باللغة ‌العربية ‌يسمى ‌"لسداؿ" ‌، ‌كىو ‌ما ‌يعتٍ‌لرموعة ‌من ‌الافتًاضات‌1










كالتي ‌تعتٍ ‌خطة ‌شاملة ‌تتعلق ‌بتسليم ‌الدواد‌) ‌الطريقة ‌العربية ‌تسمى ‌"الطريقة" ‌2
‌اللغوية‌بانتظاـ‌أك‌بشكل‌منهجي‌بناءن‌على‌النهج‌الدوصوؼ.
ي‌، ‌كى، ‌كىو ‌ما ‌يعتٍ ‌الإستًاتيجيةأصلوب) ‌تسمى ‌التقنية ‌باللغة ‌العربية ‌اسم ‌3
قة ‌الدختارة.‌، ‌بدا ‌يتماشى‌مع ‌الدنهج‌كالطرينشاط‌لزدد ‌يتم ‌تنفيذه ‌بُ‌الفصل
د‌، ‌لأنها ‌تعتمد ‌اعتمادنا ‌كبتَنا ‌على‌إبداع‌الدعلم‌بُ‌جمع ‌الدواالتشغيليةالتقنيات‌






أربعة ‌أنواع ‌من‌الدهارات‌اللغوية ‌بشكل ‌مستمر ‌كالتي ‌لا ‌تزاؿ ‌تيعرؼ‌عمومنا ‌ب
،‌بارة ‌أخرل، ‌كىي ‌الاستماع ‌كالتحدث‌كالقراءة ‌كالكتابة. ‌كبعاللغويةالدهارات‌
يقاؿ ‌إف ‌الغرض ‌من ‌تعلم ‌اللغة ‌(الأجنبية) ‌ىو ‌الحصوؿ ‌على ‌القدرة ‌على‌
‌استخداـ‌اللغة‌(الأجنبية)‌بشكل‌سلبي‌أك‌نشط.
،‌يدكن‌فهم‌أف‌الغرض‌من‌تعلم‌اللغة‌العربية‌للمعلمتُ‌علاكة‌على‌ذلك











، ‌فإف‌الدافع‌كالتشجيع ‌لتعلم ‌اللغة ‌العربية ‌بُ‌إندكنيسيا ‌هما‌بشكل‌عاـ
اسة‌كتعميق‌التعاليم‌الإسلامية‌من‌مصادر‌باللغة‌العربية‌لأغراض‌دينية‌،‌أم‌در‌
، ‌مثل ‌القرآف ‌كالحديث‌كالتًاث‌كغتَىا. ‌لأف ‌ذلك‌جاء ‌مصطلح ‌تعلم ‌اللغة‌
‌العربية‌للدراسات‌الإسلامية.
لامية ‌بُ ‌الواقع ‌فقط‌يرتبط ‌استخداـ ‌الدصطلح ‌العربي ‌للدراسات ‌الإس
ربية‌ىو‌أنو‌يدكن‌استخدامو‌‌،‌حيث‌الذدؼ‌النهائي‌لتعلم‌اللغة‌العبهدؼ‌التعلم






ربية ‌لا ‌تنفصل ‌عن ‌الدسلمتُ.‌، ‌اللغة ‌العباعتبارىا ‌لغة ‌القرآف ‌الكريم
كنيسيا ‌(بُ‌الددارس‌الداخلية ‌الإسلامية)‌، ‌فإف‌تعلم ‌اللغة ‌العربية ‌بُ‌إندلذلك
يكاد ‌يكوف ‌من ‌الدؤكد ‌أف ‌الغرض ‌من ‌ذلك ‌ىو ‌دراسة ‌كتعميق ‌التعاليم‌
كالفقو‌الإسلامية ‌من ‌خلاؿ ‌الكتب ‌العربية ‌بُ ‌لرالات ‌التفستَ ‌كالحديث ‌














تكوف ‌قادرة ‌على ‌فهم ‌القرآف‌، ‌سوؼ ‌عربية) ‌من ‌خلاؿ ‌إتقاف ‌اللغة ‌ال2



















تعاليم ‌إسلامية ‌، ‌بحيث ‌يدكن ‌القوؿ ‌أف ‌الغرض‌من ‌تعلم ‌اللغة ‌العربية ‌ىو‌
 الدراسة‌بُ‌الإسلاـ.
،‌بٍ‌متابعة‌صرؼك‌ لضولذلك‌،‌تبدأ‌الدواد‌التعليمية‌العربية‌بحفظ‌قواعد‌







استخداـ ‌اللغة‌‌، ‌كىذا ‌يعتٍ ‌أف ‌الدتعلمتُ ‌قادركف ‌على) ‌كفاءات‌التواصل2‌
، ‌كأنهم ‌قادركف‌عبتَ ‌عن ‌الأفكار ‌كالخبرات ‌بسلاسةكالت‌،العربية ‌تلقائينا
‌بسهولة‌على‌استيعاب‌ما‌بً‌فهمو‌من‌اللغة.
،‌اللغة‌العربية‌من‌ناحية‌الثقافة‌،‌كالدعتٌ‌ىو‌فهم‌ما‌يرد‌بُ)‌الكفاءة‌الثقافية3‌
، ‌كالقيم ‌كالعادات ‌كالأخلاؽ‌على ‌التعبتَ ‌عن ‌أفكار ‌الدتحدثتُ‌كقادرة
‌كالفن.






















 ء النطقأشكال أخطاب. 
كما‌نعلم‌أف‌اللغة‌الأـ‌لديها‌القدرة‌على‌التدخل‌بُ‌اللغة‌/‌اللغة‌الدستهدفة‌الثانية‌










يدكن‌أيضنا ‌تصنيف‌الالضرافات‌بُ‌التًكيب‌اللغوم‌على‌أنها ‌الضرافات‌تؤثر ‌على‌
جوانب‌الاتصاؿ‌كالالضرافات‌التي‌تؤثر‌فقط‌على‌الذياكل‌اللغوية‌دكف‌التأثتَ‌على‌جوانب‌
‌)561;101:2891 ,nehsarK nad idieH.‌(الاتصاؿ
لأخطاء ‌العالدية ‌كالأخطاء‌، ‌كهما ‌ايكسوف ‌الذم‌كصف‌نوعتُ‌من ‌الأخطاءىندر‌




ود‌، ‌كشفت ‌مارينا ‌بتَت ‌التي ‌نقلت ‌عنها ‌لزمالسابقةيا ‌مع ‌الرأم ‌الدذكور ‌بسش









سيظهر‌‌،الدراحل ‌الدبكرة ‌من ‌التعلمبالصر) ‌يتعلم ‌لغة ‌أجنبية ‌/ ‌لغة ‌ثانية. ‌بُ‌الأـ ‌(لغة ‌
،‌الصر‌إلى‌الإندكنيسية‌أك‌العربية،‌مثل‌إدخاؿ‌عناصر‌لغة‌البإدخاؿ‌عناصر‌اللغة‌الأكلى
،‌لأنو‌قبل‌أف‌لتجويد‌أك‌بنية‌الجملة.‌يحدث‌ىذاسواء‌من‌عناصر‌الكتابة‌أك‌الشفوية‌أك‌ا






اللغة ‌ناتج‌عن‌إدخاؿ‌عناصر‌، ‌يدكن‌أف‌نستنتج‌أف‌مصدر ‌أخطاء ‌تعلم‌لذلك
لمونها. ‌نقل ‌من ‌لغة‌اللغة ‌الأجنبية ‌التي ‌يتعاللغة/اللغة ‌الأكلى ‌بُ ‌اللغة ‌الذدؼ/الذدؼ/
بالصر ‌سوؼ‌يقرأ‌ البالصر ‌إلى ‌العربية ‌كالإندكنيسية. ‌على ‌سبيل ‌الدثاؿ: ‌الجملة ‌العالدتُ ‌
‌‌ )657:4991,nalhaD(،‌إلخ‌ملة‌أعلاه‌مع‌الصوت‌"ا"‌دكف‌سبرحرؼ‌"ع"‌بُ‌الج
 . خطأ نوع التصنيف1
 :2891 yaluD idieHالتصنيف‌الدستخدـ‌لاكتشاؼ‌الأخطاء‌اللغوية‌حسب‌
‌ىو‌كما‌يلي:‌641





















، ‌يعتبر ‌علم ‌الأصوات ‌"لرالان ‌خاصنا ‌بُ ‌علم ‌اللغة ‌يلاحظ‌فتَىاركفقنا ‌ل‌





، ‌يدكن ‌أف‌نستنتج‌أف ‌التحقيق‌بُ‌السابقةلتعريفات‌الثلاثة ‌الدذكورة ‌من ‌ا‌
بسيز ‌الكلمات‌) ‌البحث ‌عن ‌الأصوات ‌التي ‌1الأصوات ‌بُ ‌اللغة ‌ذك ‌شقتُ ‌؛ ‌(
‌)‌التحقق‌من‌الأصوات‌التي‌لا‌بسيز‌الكلمات‌الدلالية.2الدلالية‌ك‌(
التًكيز ‌على ‌كظيفة ‌الكلمة ‌أـ ‌لا، ‌يديز ‌الخبراء ‌اللغويوف، ‌كما‌‌بالانتقاؿ ‌من
، ‌بتُ‌الدصطلحتُ‌الفينيقية ‌كعلم ‌الأصوات‌(الصوتيات). ‌حيث‌يعتٍ‌أشار ‌فتَىاار
،‌يديز‌الدعتٌ‌أك‌(دكف‌اعتبارشيج‌للغة‌بُ‌‌الأكؿ‌العلم‌الذم‌يبحث‌بُ‌نظاـ‌الصوت












 ,irusmaSقاؿ‌سامسورم‌إف‌الصوتيات‌ىي‌أصوات‌بسيز ‌الدعتٌ‌أك ‌الفهم‌(
‌)421:7891









. ‌كلاهما ‌لذما ‌نفس‌الصوت‌حتى ‌عدد‌للانج مقارنة ‌بكلمةلرانج ‌، ‌الكلمة ‌الدثاؿ
بُ‌ رؽ‌بتُ‌الاثنتُ‌ىو‌فقط‌بتُ‌الصوت/ص/أصوات).‌الف‌6الأصوات‌ىو‌نفسو‌(
/ ‌بُ‌الكلمة ‌الثانية. ‌الفرؽ‌بتُ‌الصوتتُ‌يدكن‌أف ‌يديز‌الكلمة ‌الأكلى‌كالصوت‌/ؿ














، ‌يتم ‌إجراء ‌تصنيف‌د ‌ما ‌إذا ‌كاف ‌الصوت‌ىو ‌صوت‌أـ ‌لابُ ‌عملية ‌بردي
، ‌لأف‌كل‌صوت‌كرينا ‌للحصوؿ ‌على ‌نتائج‌أكثر ‌دقةالصوت‌أكلان. ‌يعد ‌ذلك‌ضر‌
‌سيتم‌برديده‌يجب‌أف‌يكوف‌ىو‌نفسو.
‌،‌يدكن‌تصنيف‌الصوتيات‌إلى‌قسمتُ:راسات‌الصوتيةبُ‌الد
، ‌ما ‌ىو‌كاريدالكسانا، ‌كثاني ‌صوت ‌صوبٌ ‌قطاعي. ‌كفقا ‌لأكلا، ‌صوت ‌قطاعي
الدقصود‌من‌الصوتيات‌القطاعية‌ىي‌التنسيق‌كمتسقة‌بُ‌علم‌الأصوات. ‌الدقصود‌
بالدقطع‌فوؽ‌الصوبٌ‌ىو‌جديلة‌أك‌ترتيب‌الأصوات‌التي‌يدكن‌أف‌بسيز‌معتٌ‌كلمة‌
 )05:9991 ,noitusaN anilhaR(. من‌كلمة‌أخرل





نحنية، ‌كالدنطقة ‌الأكلية ‌للمهد، ‌كمنطقة ‌الدهد، ‌كمنطقة ‌الدزاد ‌العلتٍ،‌التجاكيف ‌الد
،‌منطقة‌العلكة‌الأمامية‌كمنطقة‌السن‌كمنطقة‌كمنطقة‌الدزاد‌الصعب،‌كمنطقة‌العلكة
).‌86، ‌صفحة ‌‌0002الشفتتُ‌(قمر ‌الزماف ‌عبد ‌الغتٍ‌كنيك‌لزمد ‌رحيمي‌، ‌
‌ىذه‌الدناطق‌تنبعث‌منها‌أصوات‌عربية‌لستلفة‌فيما‌بينها.
ػ ‌الحركؼ‌[[ق‌[[ك‌[تنبعث‌منطقة‌الحباؿ‌الصوتية‌من‌الأصوات‌الساكنة‌[ء
الدنطقة‌. ‌[[ع‌[[ك‌[منطقة ‌التجويف ‌الدنحتٍ ‌تنتج ‌أصواتنا ‌متسقة ‌[حالساكنة. ‌
.‌[طقة‌البلعـو ‌يبدك‌ساكننا‌[ؽمن‌.[[غ‌[[ك‌[الأكلى‌من‌البلعـو ‌تنتج‌صوتنا‌ثابتنا‌[خ







التعيتُ‌بتُ‌‌.[[ظ‌[[ك‌[[ذ‌[ك]منطقة ‌السن‌تصدر‌أصواتنا ‌متناسقة‌[ث]‌. ‌[[ف
منطقة ‌الشفتتُ‌تصدر‌. ‌[الأسناف ‌العلوية ‌كالشفة ‌السفلية ‌يصدر ‌صوتنا ‌ثابتنا ‌[ؼ
‌).0002قمر‌الزماف‌عبد‌الغتٍ‌كنيك‌لزمد‌رحيمي‌،‌).[صوتنا‌ثابتنا‌[ب]‌[ـ]‌[ك








. ‌الأمثلة ‌على ‌ذلك:‌‌isinelالنوع ‌من ‌التغيتَ ‌ىو ‌عكس‌ضعف‌الصوت‌أك ‌
/‌إلى‌صوت‌‌fكلمة‌فهم‌على‌الكلمة‌الدنطوقة‌فهم‌فهم‌،‌ىناؾ‌تعزيز‌الصوت‌/‌
 )64:4891 ,anaskaladirK(‌/‌ع‌/‌من‌كلمة‌فهم‌لفهم.
‌العوامل المؤثرة في تعلم اللغة العربية.‌2
‌):78-58:2102 ,tayadiHالعوامل‌التي‌تؤثر‌بُ‌تعلم‌اللغة‌العربية‌ىي‌كما‌يلي‌(
‌عامل لغويا.‌












مشاكل ‌ىذا ‌الصوت ‌ما ‌يلي: ‌أف ‌بعض ‌الأصوات ‌الصوتية‌كتشمل ‌
،‌GNك ‌‌Gك ‌‌P، ‌مثل‌الأصوات‌س‌لذا ‌ما ‌يعادلذا ‌باللغة ‌العربيةالإندكنيسية ‌لي




















بية ‌طواؿ‌ىذا ‌الوقت.‌لذلك‌بً‌إهماؿ‌نظاـ ‌الصوت‌بُ‌تعلم‌اللغة ‌العر‌‌
،‌فإف‌الشخص‌الذم‌يدرس‌اللغة‌العربية‌لفتًة‌طويلة‌لا‌يزاؿ‌غتَ‌كنتيجة‌لذلك
ا‌جيد ‌بُ ‌نطق ‌الكلمات‌أك ‌أنو ‌ليس‌سريعنا ‌بُ ‌فهم ‌الكلمات‌التي ‌يتحدثه
، ‌كانت ‌ىناؾ ‌أخطاء ‌بُ ‌الكتابة ‌عندما ‌بً ‌إملاء‌الآخركف. ‌كنتيجة ‌لذلك
 ludbA(‌.الدركس‌إما‌للدركس‌العربية‌أك‌للدركس‌الأخرل‌الدتعلقة‌باللغة‌العربية











































































، ‌يدكن ‌فهم ‌أف ‌إجراء‌السابقةمن ‌قبل ‌العديد ‌من ‌اللغويات‌الخطوات‌الدقتًحة ‌
‌برليل‌الأخطاء‌يشمل:
، ‌على‌‌ارتكبتها ‌لغة ‌الدتعلم‌(الطلاب)جمع ‌البيانات‌بُ‌شكل‌أخطاء ‌اللغة ‌التي )1
‌،‌كالدقالات‌أك‌المحادثات.يل‌الدثاؿ‌بُ‌شكل‌نتائج‌الاختبارسب




ؿ‌، ‌كإعطاء ‌الدثاف‌موقع ‌الأخطاء، ‌كأسباب‌الأخطاء، ‌التي‌تصاشرح‌الأخطاء )4
‌الصحيح.
التنبؤ ‌أك ‌التنبؤ ‌بدستول ‌اللغة ‌التي ‌بذرم ‌دراستها ‌كالتي ‌من ‌المحتمل ‌أف ‌تسبب‌ )5
 أخطاء.











 مدخل البحث ونوعه  .أ 
النوعي. ‌النهج ‌النوعي ‌ىو ‌منهج‌‌دخلىو ‌الد‌البحث‌النهج ‌الدستخدـ ‌بُ‌ىذ
،‌حيث‌خدـ‌لفحص‌ظركؼ‌الكائنات‌الطبيعية،‌كيستالفلسفة‌الوضعيةبحثي‌يعتمد‌على‌
 يكوف‌الباحث‌أداة‌رئيسية.
نوع ‌البحث‌بُ ‌ىذه ‌الدراسة ‌ىو ‌نوع ‌البحث ‌الوصفي ‌النوعي ‌الذم ‌يهدؼ‌
،‌سواء‌كاف‌شخصنا‌أك‌أم‌شيء‌ك‌كصف‌موقف‌أك‌حدث‌أك‌كائنأساسنا‌إلى‌شرح‌أ
‌متعلق‌بالبحث.
، ‌تكوف ‌البيانات ‌التي ‌بً‌لنوع ‌من ‌الأبحاث ‌الوصفية ‌النوعيةباستخداـ ‌ىذا ‌ا
الحصوؿ ‌عليها ‌أكثر ‌اكتمالا ‌كأكثر ‌تعمقا ‌كمصداقية ‌كذات ‌مغزل ‌حتى ‌يدكن ‌برقيق‌
الوصفي‌بُ‌ىذه‌الدراسة‌لشرح‌نطق‌النص‌العربي‌أىداؼ‌البحث.‌بً‌استخداـ‌البحث‌
 .‌‌كارايابالنألنور‌‌الثانويةة‌الددرس‌كعواملو‌السببية‌بُ
 مدته و البحث مكان .ب 
 البحث مكان .1
‌‌رقمس.فارمن ‌‌ ‌بالشارع‌ ‌كارايابالنألنور ‌‌الثانويةة ‌الددرس‌بُ‌البحث‌مكاف
 .كارايابالن
 البحث وقت .2
‌ىذه‌الدراسة‌لددة‌شهرين.الوقت‌الدخطط‌لو‌بُ‌جمع‌البيانات‌بُ‌










 هاالبيانات و مصادر  .د 
ة‌الددرسالددرس‌بُ‌تنمية ‌ميوؿ‌طلاب‌‌لزاكلات‌يعتٍ‌البحثىذا ‌‌بُ‌البيانات
 .دكافعهم‌بُ‌تعلم‌اللغة‌العربيةك‌‌كارايالنابالنور‌ ‌الثانوية




















 البيانات جمع أساليب .ه 
‌تقنيات‌جمع‌البيانات‌الدستخدمة‌بُ‌ىذه‌الدراسة‌ىي‌كما‌يلي:
‌المقابلة .0




، ‌حيث‌ييطلب‌من ‌الأطراؼ‌الددعوة‌على ‌الدشكلات‌بشكل ‌أكثر ‌انفتاحن االعثور ‌
، ‌يستمع ‌الباحث ‌بعناية‌كأفكارىم. ‌أثناء ‌إجراء ‌الدقابلاتللمقابلة ‌تقديم ‌آرائهم ‌
).‌استخدـ‌الباحث‌ىذه‌التقنية‌لجمع‌023:5102 ,onoyiguSكيسجل‌ما‌قالو‌الدخبر‌(
، ‌أم‌معلمي‌مادة ‌اللغة ‌العربية ‌كطلاب‌الصف‌انات‌من ‌الدخبرين‌ذكم‌الصلةالبي
 .لنكاراياابالنور‌‌ة‌الثانويةالددرسبُ‌‌نالثام
 لإختبار الشفهيا .2
ىذه‌التقنية‌يستخدمها‌الدؤلف‌للحصوؿ‌على‌معلومات‌حوؿ‌الأخطاء‌التي‌يرتكبها‌
الطلاب‌بُ‌قراءة‌النصوص‌العربية.‌الاختبار‌الذم‌أستخدمو‌ىو‌قراءة‌نص‌مأخوذ‌
لتلبية ‌احتياجات‌من ‌الكتب‌الددرسية ‌العربية ‌للصف‌الثامن‌مع ‌بعض‌التعديلات‌
 البحث.









































 مايلز وهوبرمان البيانات تحليل لتقنيات تخطيطي. 1 الشكل
 البيانات جمع .1
‌البيانات،‌بجمع‌كيقوموف‌البحث‌موقع‌الباحثوف‌يدخل‌الدرحلة،‌ىذه‌بُ
 .كالوثائق‌الدقابلات‌ك‌لاحظةالد‌من‌البحث،‌عملية‌بُ‌الدطلوبة‌الدختلفة‌كالدعلومات









































































 و المناقشة نتائج البحث
مع‌‌النور‌بالنكارايا الددرسة‌الثانوية‌‌ لددة‌شهرين‌تقريبنا‌بُ‌ثبعد‌أف‌أجرل‌الباح
 على‌النحو‌التالي:‌بحثمقابلات‌كتوثيق‌كآخر‌اختبار‌شفهي‌يدكن‌كصف‌نتائج‌ال
 نتائج البحث . أ
 أشكال الأخطاء في قراءة النصوص العربية لطلاب الصف الثامن في .1
 المدرسة الثانوية النور بالنكارايا
المدرسة الصف الثامن في لطلاب  لاقخعلى مخرج ال قراءةأخطاء ال ) أ
 الثانوية النور بالنكارايا
اللغة ‌العربية‌عندما ‌بدأ ‌تدريس‌ الددرسة ‌الثانوية‌تعلم‌الطلاب‌بُ‌
للطلاب ‌الذين ‌كانت ‌مدرستهم ‌بُ‌‌الددرسة ‌ابتداءيةالفصل ‌الثالث ‌بُ ‌
ككاف‌ىناؾ‌أكلئك‌الذين‌كانوا ‌يدرسوف‌فقط‌منذ ‌الصف‌‌اءيةالددرسة ‌ابتد
لخريجي ‌الددارس ‌الابتدائية ‌لأف ‌الطلاب ‌بُ‌ الددرسة ‌الثانوية ‌السابع ‌من ‌
لم ‌يكن ‌فقط ‌من ‌خريجي ‌معهد‌‌النور ‌بالنكارايا الددرسة ‌الثانوية ‌














































ح‌، ‌خ‌، ‌ا ‌، ‌ص‌، ‌ش‌، ‌ث‌، ‌ظ‌، ‌ذ ‌، ‌كيدكن‌‌لزمد‌شحبانا) ‌11
‌ملاحظة‌ذلك‌من‌قراءة‌الدفردات‌التي‌برتوم‌على‌ىذه‌الحركؼ.
،‌ص‌،‌ث‌،‌ش‌،‌ق‌،‌ا‌،‌ع‌،‌ظ‌،‌،‌ح‌،‌خ‌‌نينا‌لستارم)‌رسائل‌21











، ‌كىو ‌لا ‌يستطيع ‌التمييز ‌بتُ ‌طريقة ‌السبر ‌أك ‌حركؼ ‌الدراجج ‌بُ‌
الحركؼ‌ش‌،‌ص‌،‌ح‌،‌خ‌،‌ث‌،‌ق‌،‌ظ‌،‌ذ‌،‌كيدكن‌ملاحظة‌
‌قراءات‌الدفردات‌التي‌برتوم‌على‌حركؼ‌الرسالةذلك‌من‌


















































































































































































































القدرة على القراءة في الصف الثامن في  في لسانمخرج ال القراءةأخطاء   ) ب
 المدرسة الثانوية النور بالنكارايا
بُ‌الددرسة ‌الثانوية ‌يتعلموف‌اللغة ‌العربية‌الطلاب‌بُ‌الفصل‌الثامن‌  
ىناؾ ‌عندما ‌بدأ ‌تدريس‌الفصل ‌الثالث‌بُ ‌الددرسة ‌الإبتداءية ‌للطلاب‌الذين‌
تكوف‌مدرستهم‌بُ‌كلاية‌ميتشيغن‌كىناؾ‌فقط‌أكؿ‌من‌يتعلم‌منذ‌الفصل‌الثامن‌








ف‌الثامن ‌السيد‌كشف‌مدرس ‌اللغة ‌العربية ‌للص‌‌‌السابقبسشيا ‌مع ‌الشرح ‌‌
بُ ‌بساـ ‌الساعة‌‌9102أغسطس ‌‌7يـو ‌الأربعاء ‌الدوافق ‌‌جحتَم ‌يانسياه
‌يـو ‌أف:‌54:11



















رقم الطالب غياب 
 الخطاء













































































































 اْلإْخَلاص   الإحلاس
 11
الأخطاء‌بَ‌


















































































































عوامل الأخطاء قراءة النصوص العربية لطلاب الصف الثامن في  .2














 المناقشة  . ب
أشكال الأخطاء في قراءة النصوص العربية لطلاب الصف الثامن في  .1





المدرسة الصف الثامن في لطلاب  لاقخمخرج ال في قراءةأخطاء ال ) أ
 الثانوية النور بالنكارايا




يدكن ‌القياـ ‌بالقدرة ‌على ‌إتقاف ‌اللغة ‌بشكل ‌جيد ‌من‌‌‌
خلاؿ ‌تعلم ‌الشخص ‌الذم ‌يدارس ‌بشكل ‌متكرر ‌مع ‌التصحيح ‌ىنا‌
كىناؾ.‌تستخدـ‌عملية‌التعلم‌ىذه‌بالتأكيد‌الإستًاتيجية‌الصحيحة‌من‌
‌أجل‌الحصوؿ‌على‌نتائج‌إيجابية.
موجهة ‌إلى‌اللغة ‌التي‌بذرم‌دراستها ‌أك‌‌برليل‌خطأ ‌اللغة‌‌




على ‌اللغة ‌التي ‌تتم ‌دراستها. ‌إذا ‌كانت ‌الكلمات ‌أك ‌الجمل ‌التي‌
ب‌أك‌الدتعلموف‌لا‌بستثل‌للقواعد‌الدعموؿ‌بها ‌، ‌فييقاؿ‌يستخدمها ‌الطلا
‌إف‌متعلمي‌اللغة‌يرتكبوف‌أخطاء.
بعد‌العثور‌على‌أكثر‌الأخطاء‌شيوعنا‌أك‌شيوعنا‌بُ‌رسائل‌‌‌







قائمة ‌بأخطاء ‌رسائل ‌مراج ‌بُ ‌قراءة ‌طلاب ‌الصف ‌السابع ‌لددرسة‌
‌الددرسة‌الثانوية:




























































































































































استنادنا ‌إلى ‌نتائج ‌ملاحظات ‌خطأ ‌الطلاب ‌بُ ‌لسارجل ‌من ‌جميع ‌قراءات‌







المدرسة في  لطلاب الصف الثامن  لسانمخرج ال القراءةأخطاء   ) ب



































































































































































































































































كتعليمهم ‌نطق‌‌تعلم ‌اللغة ‌العربية ‌ ‌كالتشجيع ‌‌فكرة ‌عن ‌أهمية
الحجة ‌بشكل‌صحيح‌من‌خلاؿ‌تصحيح‌أم‌أخطاء ‌بُ‌نطق‌
الحركؼ ‌عندما ‌أقوؿ ‌لذم ‌القراءة ‌كإعطاء ‌الحافز ‌مثل ‌الإخبار‌
فضيلة ‌تعلم ‌اللغة ‌العربية ‌كفوائدىا ‌، ‌كإعطاء ‌رسالة ‌لذم ‌بالبقاء‌
تنسوا‌الدراسة‌بُ‌منازلذم‌كتوجيههم‌‌دائمنا‌لرتهدن ا‌بُ‌الددرسة‌كلا
‌قدر‌الإمكاف‌"
على ‌الرغم ‌من ‌عدـ ‌كجود ‌سياسة ‌لزددة ‌من ‌الددرسة ‌لتعلم ‌اللغة‌‌
العربية ‌، ‌فمن ‌الواضح ‌من ‌الشرح ‌أعلاه ‌أف ‌مدرسي ‌اللغة ‌العربية ‌يحاكلوف‌
دائمنا ‌توجيو ‌طلابهم ‌كمساعدتهم ‌كتوجيههم ‌للتغلب‌على ‌الصعوبات‌التي‌
 تعلم‌اللغة‌العربية‌من‌أجل‌برقيق‌أىدافهم‌التعليمية.يواجهها‌الطلاب‌بُ‌







د‌كيف‌أميز ‌أصوات‌حرؼ‌كاحد ‌بحرؼ‌آخر ‌بشكل‌صحيح‌عن
قراءة‌النصوص‌العربية‌لأنتٍ‌سعيد‌كلكن‌كيفية‌تدريس‌معلمي‌اللغة‌






كلكن ‌أيضنا ‌طريقة‌‌قديم ‌التفستَات‌كالتفاىم ‌للطلاب‌طريقة ‌المحاضرة ‌، ‌لت
الدناقشة ‌كطريقة ‌السؤاؿ ‌كالإجابة. ‌كما ‌ذكر ‌السيد ‌جهرم ‌يانسياه ‌يـو ‌
‌قاؿ‌البنك‌الدكلي:‌54:11الساعة‌‌9102أغسطس‌‌7اء‌الأربع
ىذه‌الطريقة‌التي‌عادةن‌ما‌‌تخدمها‌أكلان‌ىي‌طريقة‌المحاضرة‌"الطريقة‌التي‌أس
استخدمها ‌لتقديم ‌توضيحات‌كفهم ‌للطلاب‌للمواد ‌التي‌سأقـو ‌بنقلها ‌أك‌
أدعوىم‌‌كن‌بعد‌تسليم‌الدواد‌تقديدها‌للطلاب‌كأستخدمها‌لتسليم‌الدواد‌كل
ن ‌بٍ ‌السؤاؿ ‌كالإجابة ‌عن ‌الدادة ‌ ‌إذا ‌كاف ‌ىناؾ‌‌الاستمرار ‌مناقشة ‌كمإلى
قاء‌الأسئلة‌كالأجوبة‌فمرحبنا‌بالطلاب‌لطرح‌الأسئلة‌كإل‌طلاب‌لا‌يفهموف‌
كلكن‌ليس‌فقط‌الطلاب‌الذين‌يقدموف‌الأسئلة‌كلكن‌الدعلم‌‌مع‌الطلاب‌












الحاؿ‌‌والتي‌يتم ‌تدريسها ‌ككفقنا ‌للمرافق ‌الدتوفرة ‌بُ‌الحقل ‌الدطلوب‌كما ‌ى
أم ‌علامات‌السبورة ‌كالكتب‌الددرسية ‌للصف‌‌عادة ‌بُ ‌الددارس‌الأخرل














و ‌الحاؿ‌ل ‌الدطلوب‌كما ‌ىالتي‌يتم ‌تدريسها ‌ككفقنا ‌للمرافق ‌الدتوفرة ‌بُ‌الحق
أم‌علامات‌السبورة ‌كالكتب‌الددرسية ‌للصف‌‌عادة ‌بُ‌الددارس‌الأخرل‌










الددرسية ‌للفصل‌الثامن‌من‌الددرسة ‌الثانوية ‌كدليل‌يتم‌تقديدو ‌لي‌
ديم‌الدواد‌كما ‌بً‌إعداده‌بُ‌الكتاب‌الددرسي‌ىو‌للمساعدة‌بُ‌تق
 أف‌أقوؿ‌للطلاب‌أك‌أدرسهم.‌"
فيما ‌يتعلق ‌باكتشاؼ ‌الصعوبات ‌كالأخطاء ‌التي ‌بردث ‌غالبنا ‌بُ‌‌
رسائل ‌لسارجل ‌الحركؼ ‌بُ ‌قدرة ‌الطلاب ‌على ‌القراءة ‌، ‌فإف ‌الطريقة‌
الدستخدمة ‌بُ‌تصحيح‌الأخطاء ‌لدل‌الطلاب‌ىي‌طريقة ‌القراءة ‌بصوت‌
للطلاب‌من ‌خلاؿ ‌التناكب‌لاكتشاؼ‌الأخطاء ‌أك ‌الصعوبات‌التي‌‌عاؿ
يواجهها ‌الطلاب‌عند ‌قراءة ‌نص‌باللغة ‌العربية ‌كما ‌عبر‌عنو ‌مدرس‌اللغة‌
بُ‌بساـ ‌الساعة‌‌9102أغسطس‌‌7العربية ‌جحتَم‌يانسياه ‌يـو ‌الأربعاء ‌
‌كقاؿ‌البنك‌الدكلي:‌54:11
أك‌جملة‌باللغة‌‌"عند‌تسليم‌الدادة‌بُ‌الكتاب‌الددرسي‌،‌ىناؾ‌نص
العربية ‌بً‌إعدادىا ‌كأعطيها ‌للطلاب‌لقراءتها. ‌الطريقة ‌الدستخدمة‌
ىي‌طريقة‌القراءة‌بصوت‌عاؿو ‌أك‌القراءة‌بصوت‌عاؿو ‌كيتم‌ذلك‌
دث‌بُ ‌القدرة‌بالتناكب. ‌الأخطاء ‌الدعركفة ‌أك ‌الصعوبات‌التي‌بر
حتى‌أبسكن‌من‌تصحيح‌كتصحيح‌موقع‌الخطأ‌‌على‌قراءة‌الطلاب
‌.‌"ر‌بُ‌رسائل‌لسارجلعلى‌الفو‌
تتمتع ‌القدرة ‌على ‌القراءة ‌لدل‌طلاب‌الصف‌الثامن ‌من ‌الددرسة‌ 
أم‌أف‌أكلئك‌الذين‌يجيدكف‌القراءة‌‌بدجموعة ‌متنوعة ‌من‌القدرات‌الثانوية






‌الالتفات‌إليها ‌أك ‌حتى‌بذاىلها‌‌إلى ‌أطوالذم ‌القصتَة ‌التي ‌غالبان ‌ما ‌لا ‌يتم
تم ‌الباحثوف ‌إلا‌لكن ‌ىنا ‌لن ‌يه‌اتهم ‌الأكلية ‌أيضنا ‌إلى ‌التلاكة ‌تفتقر ‌قراء
كليس ‌القراءة ‌أك ‌القراءة ‌القصتَة ‌لأف ‌التًكيز ‌بُ ‌ىذه‌‌بخطابات ‌الدخرج ‌
الدخرج‌بُ‌الخطابات‌لسرج‌الحلاؽ‌كالشفوية ‌بُ‌‌الدراسة ‌ىو ‌برليل ‌أخطاء
 القدرة‌على‌القراءة.‌الطلاب.




يدكننا ‌معرفة‌مدل‌‌خطأ ‌سبر‌الحلاؽ‌كالدخرج‌اللفظي‌‌استنادنا ‌إلى‌
 قدرة‌القراءة‌لدل‌طلاب‌الصف‌الثامن‌الذين‌يعانوف‌من‌صعوبة‌بُ‌القراءة
عوامل الأخطاء قراءة النصوص العربية لطلاب الصف الثامن في  .2
 النور بالنكاراياالمدرسة الثانوية 
بعد‌أف‌غرقت‌الباحثة‌بُ‌موقع‌البحث‌،‌كبرديدان‌بُ‌الفصل‌السابع‌‌
‌ بالنكاراياالنور ‌، ‌الدتعلقة ‌بتحليل ‌خطأ ‌‌الددرسة ‌الثانوية‌ بالنكاراياالنور ‌














أنشطة ‌التعلم ‌أقل ‌داعمة ‌لأنو ‌لا‌توجد ‌أنشطة ‌لتدريب‌أك ‌مساعدة‌‌ )‌ب
‌.الطلاب‌بُ‌التعلم
ف‌لعربية ‌للصكشف‌مدرس ‌اللغة ‌ا‌‌‌السابقبسشيا ‌مع ‌الشرح ‌
أغسطس‌‌7يـو ‌الأربعاء ‌الدوافق ‌‌الثامن ‌السيد ‌جحتَم ‌يانسياه
‌يـو ‌أف:‌54:11بُ‌بساـ‌الساعة‌‌9102




الحركؼ‌كاجو ‌صعوبة ‌لأف ‌العديد ‌من ‌الأخطاء ‌بردث ‌على ‌سبيل‌
الدثاؿ‌بُ‌الحركؼ‌ش‌،‌ص‌،‌ث.‌يخي شى‌أف‌يصبح‌ىذا‌خطأن‌مستمرنا‌
لافنا‌بُ‌الدعتٌ‌،‌لأنو‌إذا‌لم‌يتم‌تصحيحو‌على‌الفور‌،‌فسيحدث‌اخت












ندكنيسية ‌أك‌، ‌مثل ‌إدخاؿ ‌عناصر ‌لغة ‌البالصر ‌إلى ‌الإاللغة ‌الأكلى
ية ‌الجملة ‌كما‌،‌سواء‌من‌الكتابة ‌أك‌الشفوية ‌أك‌التجويد‌أك‌بنالعربية
لدتعلم ‌نظاـ ‌اللغة ‌الثانية‌، ‌لأنو ‌قبل ‌أف ‌يتقن ‌اإلى‌ذلك. ‌يحدث‌ىذا
،‌لا‌تزاؿ‌ذاكرة‌أك‌معرفة‌اللغة‌الأكلى‌متأصلة‌بُ‌الذاكرة‌كالنطق.‌جيدن ا
‌بٍ‌يؤثر‌النظاـ‌الدألوؼ‌على‌عملية‌تعلم‌اللغة.
التداخل.‌) ‌2(بتسمى ‌التحويلات ‌السلبية ‌بُ ‌اللغة ‌الثانية ‌أك ‌ 
و‌ىو‌نتيجة‌للاختلافات‌التداخل‌يسبب‌أخطاء‌لغوية.‌التداخل‌نفس





الحركؼ ‌اللاتينية. ‌تتسبب ‌الحركؼ ‌كالأصوات ‌التي ‌بزتلف ‌اختلافنا‌‌
كبتَنا‌عن‌الإندكنيسية‌باستخداـ‌الحركؼ‌اللاتينية‌بُ‌كثتَ‌من‌الأحياف‌
، ‌بدا‌بُ‌ذلك‌أخطاء‌نقرأ ‌النصوص‌العربيةبُ‌حدكث‌أخطاء‌عندما ‌
رؼ‌يدثل‌رمزنا‌للصوت‌نفسو‌،‌فهناؾ‌بعض‌بُ‌قراءة‌أك‌إخبار‌كل‌ح
‌.الدشكلات ‌التي ‌يجب ‌أف ‌يواجهها ‌الشخص ‌من ‌يدرس ‌العربية
‌8:2102 ,adinihsA((
‌ىناؾ‌العديد‌من‌الحركؼ‌التي‌تبدك‌ككأنها‌سليمةق)‌
شجع ‌عدـ ‌التًكيز ‌على ‌تطبيق ‌الكلاـ ‌باستخداـ ‌اللغة ‌العربية ‌بُ‌
العربية ‌جيدن ا ‌بُ‌التصنيف ‌الددرسي ‌الطلاب ‌على ‌التحدث ‌باللغة ‌






شكل ‌نصوص ‌نطق ‌باللغة ‌العربية ‌مع ‌طلاب ‌الصف ‌الثامن ‌أ ‌بُ‌
، ‌حدث‌خطأ ‌بُ ‌النطق‌بُ‌طلاب‌كارايالنابالنور ‌ ‌الثانويةة ‌الددرس
،‌أم‌كجود‌الطلاب‌كارايالنابالنور‌ ‌الثانويةة‌الددرس‌الصف‌الثامن‌بُ‌
،‌ص‌اللغة‌العربية،‌على‌سبيل‌الدثاؿالذين‌لم‌يكونوا‌دقيقتُ‌بُ‌نطق‌الن
رب، ‌قػيٌرب ‌قربو ‌ليكوف ‌كرب‌الخطأ ‌بُ ‌نطق ‌كلمة ‌ضرب ‌يصبح ‌د






 nagiraT .G yrdneH(‌إعداد‌الدواد‌كالاستًاتيجيات‌لتعلم‌اللغة‌العربية.
















التي ‌بردث‌‌بعد ‌متابعة ‌عملية ‌برليل ‌الأخطاء ‌كالعثور ‌على ‌الأخطاء




























مخرج الحلاق في القدرة على القراءة في تعلم اللغة  القراءة. أخطاء 1
‌كارايانأنور بال المدرسة الثانويةعربية لطلاب الصف الثامن في ال
‌أ.‌الحركؼ‌الحلف‌(الحلق)‌ق:‌الدكاخل:‌تقرأ‌الحركؼ‌(ع)‌ك‌تقرأ‌ح.




ب القدرة على القراءة في تعلم طلا في لسانمخرج ال القراءةأخطاء . ‌2
‌عربيةالصف الثامن في اللغة ال


































































































  الاستنباط  . أ
طلاب‌الصف‌النص‌العربي‌ل‌القرءاةبناءن ‌على ‌نتائج‌برليل ‌أخطاء ‌‌
‌إلى‌الأمور‌التالية:‌خلص‌الباحث‌‌الددرسة‌الثانوية‌ بالنكاراياالنور‌الثامن‌بُ‌
 لطلاب الصف الثامن فيأشكال الأخطاء في قراءة النصوص العربية  .1
 المدرسة الثانوية النور بالنكارايا
مخرج الحلاق في القدرة على القراءة في تعلم اللغة  القراءةأخطاء أ) 







القدرة على القراءة في تعلم  في لسانمخرج ال القراءةأخطاء ) ‌ب
‌عربيةب الصف الثامن في اللغة الطلا
أ. ‌ ‌الحركؼ‌(اللساف) ‌ؽ: ‌قاعدة ‌اللساف ‌مع ‌السماء: ‌أكثر ‌عرضة‌
‌لقراءة‌الرسالة‌ؾ.






منتصف ‌اللساف ‌، ‌استقر ‌مع ‌الحنك‌ج. ‌الحركؼ ‌(اللساف ‌(ش: ‌
‌العلوم‌ىو‌أكثر‌عرضة‌لقراءة‌الرسالة‌س
‌د.‌(اللساف)‌ث‌ذ‌(طرؼ‌اللساف‌مع‌غيض‌من‌القاطعة‌العليا).
الفرؽ‌(ث): ‌من ‌الدرجح ‌أف ‌تقرأ ‌الزفتَ ‌اير ‌الحرؼ‌س‌، ‌(ذ) ‌الذم‌
يحتفظ‌بو‌أنفاس‌،‌من‌الدرجح‌أف‌تتم‌قراءتو‌،‌كيديل‌ظ‌إلى‌أف‌يرمز‌
‌.Zإلى‌الحرؼ‌
عوامل الأخطاء قراءة النصوص العربية لطلاب الصف الثامن في . ‌ 2





















لكي‌تولي‌الددارس‌الدزيد ‌من ‌الاىتماـ ‌للأشياء ‌التي‌تصبح‌عقبات‌‌













. ‌الفرؽ ‌بتُ ‌نطق ‌الحركؼ ‌العربية ‌مع ‌الإندكنيسية ‌يتطلب ‌إدخاؿ ‌الحركؼ‌4
‌ككيفية‌نطق‌كل‌حرؼ‌كعودة‌من‌خلاؿ‌الاستمرار‌بُ‌الدمارسة.
وف ‌تقديم ‌الحافز ‌الذم ‌يدكن ‌أف ‌يعزز ‌حماسة‌. ‌من ‌الدتوقع ‌أف ‌يواصل ‌الدعلم5
 طلابهم‌بُ‌التعلم‌بخلاؼ‌أنو‌يدكن‌أف‌يوفر‌تعليمنا‌لشتعنا
‌للطلاب:
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